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01.00.04
01.00.05
Criação de oultivares de trigo.
Competição Regional de Cultivares de Trigo.
,Estudo de metodos para aoelerar o avanço de
gerações em trigo.
Criação de oultivares em plantios tardios.
Incorporação de hábito de inverno em cultl,
vares de trigo de primavera.
Incorporação de bom tipo agt:'on~micoem2 ou.!
tivares de trigos nacionais.
Pe~quisa de métodos de melhoramento de tr!
go.
Melhoramento genético de trigo por meio de
mutações induzidas.
01.00.01
01.00.02
01.00.03
Melhoramento genético do trigo visandO· ft
. -
sist~ncia a Ofdio (Errsiphe graminis triticy
.Melhoramento genético dC'ltrigo visando r.!
'" , (sistencia a Ferrugem do Colmo Puocinia
grami~is tritici).
Melhoramento genético do trigo visand,. re
'.J. -sist$nci~ à Septoriose da Folha (Sep'ória
tritioi) ••
Me lhoramento genétioo do trigo visando re-sist3ncia à Giberela (Gib~rella zeae).------
Melhoramento genétioo do trigo visando re- -sist~ncia ao vírus do Nan:lsmoAmarelo da Ce-vada.
Melhoramento genético do trigo visando
tência à Septoriose da Gluma (Septoria
nodorum) •
Melhoramento genétioo do trigo visando
tência à Ferrugem da Folha (Puccinia
recondita).
Melhoramento genético do trigo visando resi~
tência à germinação na espiga.
Melhoramento genético do trigo visaI).doresi,!!
tência ao V{rus do Mosaioo do Trigo.
EBtudo da estabilidade cromoss~mica e sua re
iação oom a pureza var1etal e adaptação ec~
l~gioa de cultivares de Trigo.
criação de oultivares d~ Tritioale.
Controle qu{mico de doenças da parte
do trigo.
Levantamento da ocorrência do V{rua do Moeal
co do Trigo.
Levantamento da ocorrência do Mal-do-pé
(OEhiobulus graminis).
Levantamento de raças fisiológicas de
Puccinia graminis tritioi.
Levantamento de raças fisiológicas de
Puccinia recondita.
Pesquisa de Fontes de resi~tência à Giberela
do Trigo (Gibbehrella~).
Pesquisa de Fontes de resist~ncia à Septori~
se da Folha do Trigo ,(Septoria tritioij.
Pesqtitsa de fontes de resit~ncia a O{dio do
Trigo (Erysiphe graminis tr1tici).
Pesquisa de fontes ~e resist~ncia à Helmin
tosporiose do trigo.
Pesquisa de fontes de resistência ao vírus do
Nanismo Amarelo da Cevada.
A' 'Pesquisa de fontes de resistencia a ferrugem
do Colmo do Trigo (Puoainia B;amin~s tritig1).
Pesquisa de fontes de resistência à F~rrugem
4a Folha do Trigo (Puccinia recondita).
Pesquisa de fontes de resistência ao vírus do
Mosaico do Trigo.
#& ,Pesquisa de fontes de resistenQia a Septori2
se de Glurna (Se,ijt6~~~n02a0t1Qm) ~
Co~trole combinado de pragas e doenças do tr~
go.
Estudo e oontrole de .doenças ê p~agas do si~
tema radicular do trigo.
lREA DE ENTOMOLOGIA
Combate às pragas do Trigo.
Avaliação de Qultivares de trigo ao complaxo
pragas e ~oenças. ;J , ;
Avaliação de Populações de Af{deos.
Avaliação de inseticidas no combate às pragas
do trigo.
Competição entre adubos fosfatados e setis ~
feitos sobre as propriedadêS do solo ê Ó r~D
dimento <tas'culturas na sucessão Trig~oja.."
; !'. '
Cal~b~ç~o de ~étod8ê ª-ê ~ªliêe do.~olQ, Pâ
ra Õ si~tema de oultivo ~rigo ~ Soj~, no, Pla
-:,' ~:., ;'\ (..l. ,~, !,; !, t-~:, 11.\) ~ ••• ..:.~nalto Rio-gran.de-nse" '.'~. ',1" ~
Eficiência da adubação foliar na cultura do
Trigo.
Eficiência de métodos da adubação em sistemas
de manejo do solo na sucessão de oulturas Tr1
go e Soja.
01~04.06
01.04.08
Determinação do efeito resldual simples e ac,g
mulativo da adubação e calagem sobre as pr2
pried~des do solo e o desenvolvimento das cu!
turrS,na sucessão Trigo e Soja.
Determinação do efeito residual simple-s e ac,g
mulativo da calagem sobre as propried~dea do
solo e o desenvolvimento das culturas, na sE:
cessão Trigo e Soja.
Determinação das curvaS de resposta ~ NPK, p~
ra o sistema de cultivo Trigo e Soja.
Determinação do efeito da profundidade de in
corporação de calcário sobre as propriãdadós
do solo e o desenvolvimento do sistema de cul-tivo Trigo e Soja.
Competição de cultivares em diferentes n!veis
de fertilidade do solo.
Detalhamento da ourva d~ resposta do fósforo
para a cultura do trigo.
Efioiôncia da adubação potássica na
de Trigo-Soja e .disponibilidade de.
nos solos do Planalto Riograndenaa. ,
Efeito da aplicação de micronutrientes no
senvolvimento da cultura do trigo e aeu
cionamento na ocorrSncia do mal-d~-pé
(Ophiobulus graminis)
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Levantamento Nutricional na cultura d~, Trigo
F.AO e CNPTRIGO.
Métodos de manejo do solo, na suoessão de c~
turas trigo e soja.
Estudo de rotação de cultivos.
Estudo da rotação t+igo e soja em plantio d1
reto e convencional~
01~05.01
01.05.02
ÁREA DE CONSERVAÇÃO DE SOLOS
. . .
Determinaç~o das perdas de solo e escorrimen
to de água, do solo de Passo Fundo, sob ch,g
va natural, com.diferentes oondições de.man~
jo para utilização universait.de perda de s..Q
10.
Estudo de conservação de solos com o uso de
simulador de chuvas.
Estudo de métodos de oonservação do solo, em
escala de lavoura.
Caracterização de tolerância à geada.
Identificação c quantificação de fatores re~
ponsáveis pela redução do rendimento do tri
go.
Estudo e controle das plantas invasoras
cultura do trigo.
Estudos do efeito de substâncias regu1aQ.oras
de crescimento sobre a cultura do trigo.
Formação de semente genética e multlpJÜao,çrtõ··,
de linhagens e cultivares de trigo.
Métodos de conservação de sementes de trigo.
Avaliação da qualidade da se~te de trigo an
diferentes épocas de colheita.
Avaliação do estado sanitário e de efeitos
do tratamento em selIl8ntede trigo.•
02~00.01
02.00.02
02~00.03
02~00.04
02.02'.01
02.02.04
Estudo técnico~conômico de sistemas de prod~
ção de trigo.
Criação de Cultivares de Soja.
Avaliação de Cultivares de soja.
Formação de semente genética de soja.
Grupo de maturação.
ÁREA DE FITOPATOLOGIA
Controle- ilU!mic"odas doenças fúngicas da parte
aérea da soja.
Controle da "Mancha em Reboleira" por meios,qui
micos.
Controle da "ManchQ. em Reboleira" atrav6s
práticas culturais.
Levantamento e manejo de pragas da soja.
Estudo da influênoia de dife~entes inseticidas
sobre a oarga floral da soja.
Estudo da ocorrência de fungo entomógeno em
percevejos que atacam a cultura da soja.
Distribuição de fatores que afetam a domi~
oia da Antioar~ia e Plusia em soja no Brasil.
,bEstudo da viabilidade para a eultura.da eoja
usando~e o metQdo de plantio direto~
Interaçã) de p~ticas
.
..., .,',~ i ': !Produçao de sementes de eoja~
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